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Abstract: This paper is an attempt to examine Bloomfield and Sapir’s ideas of transitivity from a systemic 
functional perspective. Halliday’s idea of transitivity generally concerns participants and processes in a clause 
where the identical form class may construe different meanings when the participants and the processes are not 
the same. Bloomfield and Sapir made various explorations on the interaction of meaning and form, but they 
interpreted meaning and clause from different perspectives. This paper intends to reconsider traditional 
conceptions, such as “agent”, “process”, “ideational category”, “meaning” in terms of transitivity system 
framework. 






























































































































言 研 究 导 论 》（ Bloomfield, 1914, An 
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